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DIARIO o OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ,LA. GUERRA.
MARíA CRIStiNA.
El M.1n:istro de la Guerra,
VÁLBRLÚlQ WP¡lLiaR.
El MInistro de lB Guerrll.,
V'ALJ!R'rA'No WÉ yL"!fR
~~~
P' A"R'TE OFICIAT 1los que ingresarán en ellos en filas en el año del reempla-J..cl zo. En vista de este dato y distribuido el contingen.te á
. los pueblos por las Comisiones mixtas dereclutaudento,
las Zonas señalarán el número de reclutas que cada uno de
éstos ha de dar para filas~n'ijll(no,y de los que quedarán
para unirse al reemplazo del año siguiente, en la misma
proporción en que se haya hecho la diStribución general.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, .jefes, go·
, bernadores y demás autoridades, así civilt:ls como milita-
f res y eclesiástioas, de cualquier clase y dignidád, que
guarden y hag¡tn ,gtl.ardm:;cumplir y ejecutar la p'Í'e~ente
ley en t()daS8irtlpatt~s.
'Dado 'eh t.P!ílad61icuatro .ue diciembre de milno"Ve-
cientos 'tin6.
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
tituciónRey de España, y en su nonibre y durante su
menor ecHtd '18. Reina 1Hege:t1te áe:l'R~ino;
Atodoa los que'la.presentevieren y entendieren sabed:
~lie las Cortes han decl'etado y Nos sancionado lo ei·
guient~:
, ,A1"llítlulo 1.o Se modifica la ley de 25 de diciembre de
~800, '~'~l 'I§'án'tido de"que en eliño de 1902 habrá alis-
tMtliEfritó ''de 'los mozos que cUI11pltm 20 de edad, desde
1..o·tie 'mti:J:rohásta 3l}, 'de'didembre 'ae .dicho 'año,ambós
fü6Iti~ive.
A1t. '~.~ be tóscripos que se designen por el 'Mini,Ste-
rio de 'la GnEJrra en 'los afros de 1901, 1902, 1903, ' t904
Y '1905, ingresarán en filas:
(A) ,Ell el i>rim8ro de los citados afÍos las Ctlatro quin, REAL 1),ECRETO
w IP&l'tes,~ ~l r~to permanecerá en Cfl,ja:para íncor-po- ; .._,
taree áCOOJ:PO;pOll;~J1OO1tltas-@.el'reemplazoinl!.1~diáto; i Con arreglo á'io tine deterniiná la excepciÓn octava
(B) En 1902 las tres q~ntas partes del cupo d'ell'ignádo, \ del artículo sexto del real deCl'eto de veintisiete de febrero
y él~o 'Irel'mattecSráenCajn. para inéOrporarge 'á cu~r- de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
}1O~6n qas'del. réeniplazosfgtiiente. . nistro de la Guerl1l. 't'~'acueraoMn el Oonsejo de Minis-
(C) En 1903 el íngreso 'en fibl.s "Sera. 'de dos 'quint~s , iros ennombl'e de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
partesd.al <lUPO designado, yel r?sto permanecerá,en ,Caja ¡ sO XIII, y co:¡:no' Reina Regente del Reino,
para incorporar-Se ,ti, 'eoorpooon ,los reclutas 'del mgmente, Vengo en atttori~ar la 'Compra, porg~stién directa, de
reemplazo. la cal grasa 'Pare; :mortetb, 'cal grtl.sapara blanquear,
(D) En 1904 ingresará la quinta parte.del cupo desig- arena 1adrillos'de'Com~, tEJ,j'as ordina-rias y madera de
nado, y las cuatro quintas 'partes restantes se incorpora. 1escuadra 'n~cegari<m 'enites obrn!:l á'ctJ:rgo'de la comandan-
rán á cuerpo con los reclutas del reemplazo inmediato. ciade lrigénieros de Sevilla. du:tante do!! añc)'s, á los mis'..
(E) En 1905 ingresarán eu fil~s las cuatro quintas 'mas pI'ecios y bajo igttafes cotiaíCldries qtíe han 'regido 'tl:b
'PaJl4tea d~l oob.'!tingétrte'-de 1904, 'perl'nt'tn.eciendo 'en 'Caja 'las dos subastas celebradas coIisecutiva:n1ente sin ':tesufttt.
~lcdpo ltóttth'le!ligMdoeb.1905. . 'do por falta de licitadores.
~ft. B.() ®n 1006 no habrá alísti1miento, siendo Ha- Dado en 1>alacio á cuatro de diciembre de mil nove-
:ttitt.8.0"á 'filas'/:llcupo 'total'de 19Ó5. cientos uno.
Art. 'il:." Al fijar e1 contingente para 1013 reemplazos .
aei~Ol á '1904 inClusive, se séilalaí.'á, á la vez que el nú-
mero <te 'reclutas que 4 cada Zona correáponde dar" el de
e ode s




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1901•
Señor Capitán genera.l de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: DispueBto por real orden de 15 de marzo
del corriente año el regreso á España desde Filipinas, donde
s.e hallaba, delllE'g~ndo teniente de Infantería (E. R.), Don
Juan Ballesteros Almero, en situación de supernumerario sin
sueldo, adscripto á la Subinspección de la cuarta región; y
no habiendo hasta la fecha verificado dicho regreso, el Rey
(q. D. g.), y'en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el referido oficial cause baja en el Ejér-
cito, con arreglo á lo determinado en la real orden circular
de 13 de marzo de 1900 (O. L. núm. 52), por no haber cum.
plimentado la mencionada disposición.
De real orden,10 ~igo~V. E. par!l su c0!10cimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
3 de dioiembre de 1901.
W-EYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
..
Excmo, Sr.: Dispuesto por rell;l orden de 15 ~le marzo
del corriente año el regreso á España desde Filipinas, donde
se hallaba, del sf'gundo teniente de Infautería (E. R.), D. Ri·
cardo González Hernández, 'en situación de supernumerario
sin sueldo, adscripto á la Subinspección de la cuarta región;
y no habiendo hflsta la fecha verificado dicho regreso, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el referido oficial cause baja en el
Ejército, con arreglo á lo determinado en la real orden circu·
lar de 13 da marzo de 1900 (C. L. núm. 52), por no haber
cumplimentado la menciunada dispoaicién.
De r€'al orden lo digo á V. E. paraS\l cono!)imiento y
demáEl efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
3 de diciembre de 1901.
WEYLlIB
l!ieñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta región.
•••
SUPERNUMERAR~OS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este Mi·
nisterio en 16 del mel!! último, manifestando que el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
'de Cáceres núm. 96, D. Miguel Maestre Herrera, desea que-
dar en situación de supernumerario sin sueldo, con residen-
<lia en Santiago de Cuba, para cuyo punto le fueron· conce-.
didosaeia meses de licencia con el fin de evacuar tlliuntos
.propios, por real orden de 22 de junio último (D. O.nú-
mero 135), el Rey (q. D. g.), Yen s"\lll()mbre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del interesa-
do; en la inteligencia, de que no podrá permanecer en dicha
situación y punto máto! de un año, con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de 5 de septiembre próximo pasado
·.(C. L. núm. 193), quedando adscripto para todos sus efectos
á la SubinspecciÓn de esta región. .
De real ordeD, lo digo Á V. E. part!4 f9\1 conocimiento y
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SECOIÓN :DE INGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q.<D. g.), yen su nombre la ReinA
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 2.000 pesetas,
que tiene por objeto llevar á cabo reparacionel!l urgen"{ies en
el polvoriu de San Miguel (Jaca), obteniéndose la asignación
necesaria haciendo baja de igual suma en la concedida para
reparaciones de }atorre .núJ!l. 2 de 9anfranc.
De real orden lo digo á V. E. para S1,1 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genera.l del Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
.. -
sÉaOlóN :DI ADUINIS'l'lÍÁÓI6~ miT¡j,:'
.. ) .
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de la convocatoria: ce..
lebrada par~ el arriendo de un locál en La Lagúna, con obje-
to de alojar el personal, ganado y oficinas de la Brigada To·
pográfica de Estado Mayor, que V. E. remitió á este Ministe-
rio en 9 del anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenirlo á bien aprobar la pro."
posición presentada porD. Agustín Cabrera y Cabrera,.cn l~
que ofrece nuevamente en arrendamiento por un año,la cllj>,a
de su propiedad, que en la actu.alida!i.ocupa dicha Brigada,
mediante el alquiler mepaual d~ ,125 pesetaB"y con s.ujec~~n
á las bases y condiciones estipulad~ con ~a ~untaregla~en~
ta:.:ia que se hacen constar en el actasub~ript,aen 18 ~le oc-
tubre próximo pasado. Asimismo es la volunpad de S. M., ee
satisfaga este alquiler en igual forma que' se hace actual~
mente, puésto que su importe es el mismo que regia en el
arrhmdo anterior. . ,
. De real orden lo digo á V. E., para. su oonoQimiento,y
efectos consiguientes. Dios.guarde á V. E. mucho••ños~
Madrid 3 de diciembre de 1901. "lA ....
Señor Capitán general de lal!! islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
•••
ORUOES
Excmo. Sr.:. En vista de la histancia que CUIS.Ó V. :m •.,'
este Ministerio con su esorito de 21 de octubrepróxÍlp,p pa.
lOado, promovida por el cabo del batallón de Canl.lriaa).~ú­
mero 3, Pedro Piñero Felipe, en súplica ele abqD,o¡de,.,p~~~,W:
ll~El de. :\l.na cruz del Mé,rito. Milita!; d~.. 2~59 pesetas me,9-filua-
les., vitalicia, que le fué concedida por real orden de 30 ~
ó,ctubre de 1897 (D., O. núm. 2~~), el Rey (~:!>~J~'~J.y ~';:~ ~~.
nombre la BeiAl'; ,RegeD,te del BemoJ b~ teIudo á bIen dIBpo-
•p. ~. núm. ~11 5 diciembre 1901
ner que por los cuerpos á que baya pertenecido el interesado
desde el mes siguiente al de la real orden de concesión de la
cruz á que alude, hasta febrero del año actual, ó por las Co-
misiones liquidadoras de aquellos, según proceda, se cumpli-
mente, respecto á la reclamación de las pensiones que se le
adeudan hasta fin de diciembre del anterior, lo prevenido en
la real orden circular de 11 de octubre de 1900 (C. L. nú'
mero 201) y 27 de mayo último (C. L. núm. 114), verificán-
dolo en adicionales, de carácter preferente, si ya no lo hu·
biesen sido, con arreglo al arto 78 del reglamento para la
revista de comisario. Asimismo ha tenido tí bien S. M., con·
ceder al recurrente relief con abono de las pensiones de enero
y febrero del año actual, en los que por ignorancia dejó de
presentarse en acto de revista y cuya reclamación se practi.
cará por el regimiento Infanteria de Murcia núm. 37, por
nota en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Soñor Capitán general de la!! ielas Canarias.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pago; de' Guerra.
o ••
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relacíón, impor·
tante 251'50 pesetas, que remitió-V. E. á este Ministerio en
1) de noviembre próximo pasado, por dietas y gastos de
transporte ocasionados al personal de la comandancia de
Ingenieros de Pamplona, con motivo de las visitll;s hechas
durante el mes de octubre último, á las obras del fuerte de
Alfonso XII, de la cual suma, 29 pesetas corresponden á die·
tas devengadas y 1M 222'50 restantes, á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Diós guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901.
WEYLlllB
Sefi.or Capitán general del Norte.
Señor Orden;ad9r de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 424'60 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
9 de noviembre próximo pasado, por gastos de transportes
ocaeionados al personal de la comandancia de Ingenieros de
ese distrito, con motivo de las visitas hechas durante el mes
de octubre últh:lio á las obras en construcción.
Pe real brden lo digo á V• !l. para au conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
tante 230 pesetas, que remitió V. E. á este Minist.erio en 16
de noviembre próximo pasado, por gastos de transporte oca-
sionado~ al personal de la Comandancia general de Ingt>nie-
ros de esa región, con moti.vo de las visitas hechas durante
el mes de octubre último á las obras del fuerte de San Julián
de Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de i901.
W:EYLilR .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagO! de Guerra.
Exemo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor.
tante 603 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 13
de noviembre próximo pasado, por gastos de transporte oca-
sionados al perl!onal de la comandancia de Ingenieros de
Palma, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
octubre próximo pasado á las obras de las baterías de costa
de cabo Enderrocat é metas.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1901.
WEYLE;a
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• a----
Examo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionea de
que dió ~uenta ~ este Ministerio el Jefe del Depósito de la
Guerra en 11 y 23 de noviembre próximo pasado, conferidas
en los meses que se citan, al perBonal comprendido en la re·
lación que'á continuación se inserta, que comienza con Don
Martín Martín Gómez y concluye con D.Isabelo Martín Am·
brosio, declarándolas indemnir.ables con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma se ex-
pres~n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1901.
Señor Orilenadar de pagos de Guerra.
Señor Jef¡:l del Dep~ito de la Guerra.
@





















Rl'll'. Tnf.a Rva. de Rosellón•••• ¡Capitán !D.lfartín,Ml.\r1JTl Gnmez .
ldem íd. de Alicante•.•••••••• Otro•.,............ ) Antoll~o ~at!lía.Pérez ..•" .
Capat:Ía!!..•••....•..•
ldem:.• , ;' ..•
SEPTIEMBRE
en I ..Rag. J~f.· Rva. de Alicante.••. Capit4n.•........ : 'ID. ~ntilnto García Nrez,•.••...•..•





































(AJaca••. "....... "",, .. ,,"""
10 Y 11
) Gonzalo Gorcía González.••.••.
:b 'EUSE'bio SiJllafTo Roig ..••••., .•.
» SantLago Mateo Fernández .••...
» Vicente Znmárrl1ga Diez•.• ; ••••
» Alfonso Velasco Martin••.••.•.
» Jrfodpsto Tobalino GÓmez. :~.••.
» Emilio Toro Vilo. .
Madrid 3 ae diciembre de 1901.
llego InP Rva de Rosellón•••• Capitán••••.•••••. D. Jt[alltht !#rHn GÓmez .•.•••••••
Idem id. de Alicante•.•••••..• Otro...... » .4.ntQn~ ~rcía Pér"z ••••••••. ,"
Reg. lnf.a de Aln,anfla núm. 18.. Primer tenlenJ;e .,. »i.i~rdQque;l'ero Uguet•••••••.'
Beg. Lanc. de España, 7.•0 de
Caballl'>dR•.••••••..•••..•. Otro.••.•.•.. :••••• »;José S¡íncllez,OCilfill. BeI1:.l;án.....:
Ingenieros, excedente, 1." región Capitl\n...... '..... » RiCj!rdp A:lv~e~ Espejo•••...••.:
lleg.Inf.a Rva. de Vitoria nú- '.
mer.. 7~ :: ••...••..• Ot~o....... »Engen.tp~pip.oaade los Monterofl
Reg. Ivf. de Gallc1S núm. 19., Pnmer tenienw•.•• »EedeTlllO Montaner Canet••.••..
ídem id. Rva. de Miranda nú· .
lDerlt 67 ..•...••••.•••.••••• CapItán » José Cañamaque Calleja .•••••.•
Reg'. Inf.a de la Princesa núm. 4 Pdmer teniente.... »;losé Gareía Pucho!. ••••••••••••
Reg. Cazadores de los Castille·
jos, 18.0 de Caballería.•...•. Oteo.............. »Valentín Massanet Beltrán......
Be~ Lanc. de Farnesio, 5.0 de
Caballería.••..•••••.•••••. Otro.••...••..•.•• 1» Antonio Lago Espino ••••.. ~,•••.
Rag. Int a de Cuenca núm. 27 •• Otro »Eladlo Giralda Roddguei< .. : .
Reg. Caz. de Almansa, 13.0 de '
Caballería Otro••••••••••••.•
IdeJll id. de Vitoria, 28.0 id•.•. Otro••...•••••..••
Reg. Iuf.a Sicilio. núm 7 Otro .
'Ingenieros, excedente,!.a región <Japitán •.••..•....
Beg. Lanc. de VillaYicioBa, 6.0
de Caballería .•..•••..•.•... Primer tenl~nte ••.
Reg. Caz. de Talavera, 15 de id. Otro .•••..••..••••
Idero íd. dll Arlabán, 24.0 íd ..• Otro.••.••••••••••
Beg. IDf a Rva. de Alicante nú-
mero 65 ' .. ICllpit~n o) Enrique Piquerall Causa ••• ~ •••.
Reg. Caz. de ViIlarrobledo,23.°, J
de Caballería.•..••.•..••••• Pri¡per teniente... »iosé de la Cue~y López p'e l¡Iafj> . I Idem..••.•.•.••••••.
Beg. Drag. de Santiago, 9.° de '1'
ídem....•..•••• _ Otrp .. ,~ •..••.••••• ) José González Gómez :..... Hue¡¡ca ~ .• -:
Cab.a, excedente, 1.a región..•• Capi~n , »Alejandro Angosto Pal!Ua....... Barcelona ':1
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Habiéndose padecido UD error al publicarse en el DURIO OFI-
CIAL núm. 270. la siguiente real orden, se repl'oduce debidamente
rectificada•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que para com-
pletar el pedido de material con destino á la ~ortaleza de
!sabel II. en Mahón, hecho por esa Capitania general en 28
(le octubre próximo pasado. se utilicen las existencias de
efectos nuevos que tienen á cargo el hospital militar de Va-
lencia y el establecimiento central de los servicios adminie.
~rativos de esta corte, remesándose, al efecto, del primero de
dichos establecimientos, 16 camas con sommier, y del central
16 mel'las pl!'gadizas, 16 bancos modelo Hermúa, 16 candale·
ros quinqués y 16 braseros completos para oficial. E¡:¡, al pro·
pio tiempo, la voluntad de S. M., que el resto de los eft'ctos
que se reclaman, como son las mesas de comedor, lavabos,
Sillas, etc., debe constituir un nuevo presupuesto formulado
con la economia y parquedad que requieren los de esta indo-
le, resolviéndose; en su vista y con relación á su cuantía, la
ádquisición d~ los mismos en la forma reglamentaria.
De ~eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitanes generdes de la primera y tercera regiones




t§IJ!'!er Cppitl,lR- ~~!!~l~ t~e ~V~l.~H.?ia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PRENUO~ DE REENGANCHE
,; < !': _Jl~ Jj .~'.L g ..,"::: '.'.' ',' l'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de octubre último, promovida p~r elsárgen.
ro del regimiento Infantería de Cariarias núm,'l, José Péres
Abares. en súplica de abono de la gratificación de continu~.
ción en :lilas, desde 1.0 de abril de 1896 á fin de marzo de
1899; y teniendo en cuenta ,qu~ }la 'pre~eripto ~l q,e;rech,() Q.~l
interesado á percibir la gratificación devengada con ante:dó·
ri'dad al 20 de septiemb~e de 1$96, por exceder de los cinco
años de atrasos, contados desde la fecha de su instancia. se-
. .. ~-~ ...
gún determina el arto 269 del vigente reglamento de canta.
~p'i\q~~ Y.C;\~~ ~~J;~~e~e ~~re~ho á ell~ en los .~es~s .de ,febre.
E.o y :D1l!-r~o ~~ ~~~~, PO! e~B~rJ~~ p~sa!lo ~n:~sode lic~n~i,~,
e~mo i.e~~~~~d~ ~~ Fltr~ma~: ~1 ,1\6Y (9:'P.·.g·)~~,~~ ,~H,n~~­~la:Re~aa,~~~ ~1!eln.:~l! J1al~~i1>:~~ 2~~~~fe
© misteriO de De ensa
el abono de la gratificación de referencia, devengada desde
1.0 de octubre de 1896 á fiu de enero de 1899, y dif'poner
que la Comisión liquidadora del batallóu Cuzadores de Tari·
fa núm. 5, formule la corrf.spondiente re('lllmación, sl'gún
autoriza la real ordeu de 11 de octubre de 1900 (U. L. nú-
mero 201).
De real orde!} lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canariai'i.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de mayo último, promo-
vida por el soldado inválido, Vicente Pastor Gandía, en sú·
plica de a.bOllo de haberes desde 1.0 de marzo de 1899 á fin
de noviembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, y disponer que por el regimiento Infante-
Ha de Vizcaya núm. 51, se practique la oportuna reclama-
ción en adicionales á los ejercicios cerrados de referencia,los
que previa su liquidación serán incluidos en el primer pr<1-
yecto de preeupnesto que se redacte como ObligaGÍones de eje¡'·
cicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante generA\ld~lp~~rpo¡ ~u~l'~elde Inválidos.
Seií.ores Capitán gener~l de la tercera región y Qrdent,ldor
de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curiló V. E. á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. Eusebio García González, en súplica de reintegro del im·
porte de su pasaje, desde Barcelona á Durango y el de su es-
p0l?l!l. de~de p~.ra,n~o ~ ~~,tcelona y re¡rreso, el Rey eq. D. g.),
f ,ªp..su no;mR!~ l~ Re~na ~e~en~ 4el Reino. se ha servido
dese~timll.r la ~:n~tlln.cj,y., ,P9r 10 que (Oe refiere al pasaje de la
espo.sa del recurrente, po.r carecér de derecho á lo solicitado;
'débi!3pdo )?()~ ~o ~lue JesJ?~cta al S11YO, justificar previamente
9.~e la.en~e~IB~d~d,q~e' J?~deci~ fué adquirida ~n campaña,
se~ún ].0 pre.cep~:!;1ad,o rll el in~iflo 4." del arto 13 de la real
0rden circular de 26 de enero de 1899 (D. .o. núm. 21).
. De real ¿~d~.t;i 'í? 'di~~'.!.Í' V: E. P!1~!l su conocimientoy
demás ~!~ctós. pios 1W!"rHt3 ~ V. E}. ~uch()s años. Madrid
3 ~e dici~fll,bree~ 1~91. . "
WElLJllB
. .... ,
.señor Capitán genersJ. ~1.Norte.
.a!! .
Excmo. Sr.: En-vista de la instancia que cursó V. E. á
esté Ministerio en 19 derróviembre pró:idirro pasado, promo-
vida por el comisario de guerra de segunda clase, D. José de
la Cuesta y Coig, en súplicáde'-ieintegro del importe de su
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pasaje, el de su eeposa y tres hijos de 12, 9 Y 5 años, desde
Alg~cira8 a esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regent.e del Reino, ha. tenido ti bien acceder á lo soli~
citado, debiendo hacerse la reclamación por la Pagaduria de
transportes de esta plaza. '
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento }' de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid 3
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN DE JtTS'rICIA. y DmC:a:OS PASIVOS
JUSTICIA
Oircula}'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo paeado, remi·
., .
tió á este MhÍSterio testimonio de la sentencia dIctada por
dicho alto cuerpo, el dia 21 del mismo, en la causa seguida
en única instancia en aquel alto cUf'rpo, contra el segundo te·
niente de Carabineros CE. R.), D. Antonio Navarro Delgado, por
hechos ejl;'cutados f-n el cargó 'de jul:'z iD8tructor, la cual sen-
~ncia, entre otros particulares. es como sigue: eSe absuelve
sI segundo teniente de la escala de reE'erva de Carabineros
D. Antonio NlIvarro Delgao.o, del delito de estafa de que ee le
acusa, y se dl:ldJlra que por)a informalidad cometida en el
cargo de juez, instructor qUl\ pudiera constituir imprudl-lDcia
tt:m.raria punible, está indultado de tocla pena principal y
accesoria. Oe las cantidades embargadas á las ,resultlJs de
esta causa, entrégupse á los heraderos del primer teniente de
Infantería D. Juan Miranda Ochoa, la suma de 120 pesetas,
devolviéndose el resto al prucesado lt •
De real orden, y con arn·glo á lo prevenido en el arto 634
del Código de JUtticia militllr, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde V. E.





Excmo. Sr.: En vista oe la instancia queV. E. cursó á
este MiniElterio en 19 de novil'mbre próximo pasado, promo·
vida por el capitán, retirado, D. Pablo D1az del Pozo, en sú·
plica de licencia por tiempo ilimitado para Filipinas y Mé·
jico, ti fin d~ evacuar asuntos propios, S. M. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á,bien
conceder al interel'lado lo que solicita;, debiendo, mientras
l'esida en el extranjero, cumplir cuanto para las clases pasi.
vas que se encuentran en el:lte caso dispone el reglamento
provisional de la Oirección general de dichas clases, aproo
bado por real orden de 8 de marzo de 1900, inserto en la
Gttceta de Madrid de 19 del mismo mes y año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 3 de diciembre de 1901.
WEYLIm
Befior Capitán general de Catalu~.
DJ.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regelíte del Reino, de acuE'rdo con lo informado por el Con-o
sejo l'3upremo de Guerra y Marina en 19 del pasado mes, ha:
tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.200
pesetas anuales, con la bonificación de 400 pesetas también
al año, que por real orden de 9 de julio de 18\:17 fué transmi-
tida á. D.a Manuela Martinez Corera y Grande, en concepto
de huérfana del comandante de Caballería D. Pablo y de
D.a. Teresa, y que en la actualidad se halla vacante por fa·
llecimiento de la mencionada pensionista, ocurrido el 18 de
enero del año actual, sin haber solicitado la revisión de BU
expediente con arreglo al real decreto de 4 de abril de 18ij9
(D. O. mimo 75), sea transmitida á su hermana D.a Adelaid.
1tIartinell: Corera Grande, en el mismo importe de 1.200 pese..
tas sin bonificación alguna, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras perma·
nezca viuda, en la Pagaduría de la Dirección general de Cia-
ses Pa~ivas, á partir del 1.o de febrero de 1901, feena de su
instancia solicitando el beneficio; debiendo o68ar el 'mismo
dia, previa liquidación, en el disfrute del que, por su mari·
do D. FraucÍl:;co Arespacochaga, jefe de negociado de tercera
ciase que fué de la sfcretaria de 111. Junta de Clases Pasivas,
venia percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1IJ01.
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yo en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado,
ha tenido á bien conceder á D.a Ignacia Rollán CalleS, la pen~
sión anual de 1 125 pesetas, á que tiene derecho con arreglo
á·las leyes de 25 de julio de 1864, 16 de abril de 1883 y real
orden de 4 de julio de 1890, en concepto de viuda del profe.
Bor mayor del cuerpo de Veterinaria Militar, retirado, D9n
José Colchero y Hacha, abonable por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Cádiz, desde el 3 de febrero del
afio actual, siguiente día al del óbito del causante, hasta el
27 del mismo mes en que falJeció la interesada; habiendo
dispuesto ti la vez S. M., que des'fe el siguiente día 28, sea
transmitido el benefici!l á la hija de la referida D.S. Ignaoia y
del causante, D.a Clara Colchera y Rollán, á quien ee le satis~
fal'á en el mismo importe de 1.125 pesetas anuales, por la
indicada Delegación de Hacienda, ínterin permanezca sol-
tera.
De real orden lo digo á V. E. para su conOcimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muabOB afios. Maddd
3 de diciembre de 1901.
Sefior Capitán ganeral.de Andalucia.
, .
Sefior Presidente del Conaejo Supremo de GUerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
.Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo !3upremo de Guerra y.Marina en 23 de novieD!1:)l(~'pró-
~j~o pa:eado. ha teÍlido á bien c'onooder á D.á JilfiaOlmo
: ~ . .. ., . . . ~.., ~'"''
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y Melero, en concepto de viuda del primer tenient.e de Infan-¡
teria (E. R.), D. Mannel Pé~ezCuesta, la pensión anual de
470 pesetas, que le corrE'sponde por el reglamento del Mon-
tepio militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al empleo disfrutado por el causante: la cual pensión
se abonará. á. la interesada, mientras permanezca en di9ho e¡¡~
tado, por la Delegación de Hacienda de lit provincia de Cór-
doba, desde el dia 14 de 8eptiembre último, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1001.
WlilYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia promovida por
D. Eugenio Luis Calvo, padre del primer teniente de lnfan·
teria (E. R), D. Donato Luis Macho, en súplica de mejora
de pensión; teniendo en cuenta qne la cruz ,de Maria Cristi·
na que obtuvo el causante, fué concedida por la herida que
determinó su muerte y que ni los empleos ni las cruces otor·
gadas por las heridas que producen la defunción se toman
en cuenta para el señalamiento de las pensiones, con arre-
glo á la ley de 8 de julio de 1860, según disponen las reales
órdenes de 3 de junio de 1869 y 27 de abril de 1876, carecien-
do por tanto el recurrrente de derecho á la pensión marcada
en la tarifa núm. 2 de la referida ley para familias de, capi-
tanes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo 'Su-
premo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Petra Emilia de la Cruz Pérez, viuda del maestro armero
de primera clase, retirado, D. Lucas López Molina, en Súpli.
ca 'de pensión; teniendo en cuenta que la clase de maestros
armeros á la que pertenecía el causante, no está incorporada
al Montepío militar y que el reglamento de dichos maestros,
aprobado en real orden de 23 de julio de 1892, no consigna
derecho á pensión á. las familias de los expresadoil funciona-
rios, que por otra parte siendo contratados, no constituyen
cuerpo con carácter permanente, flo hallándose por tanto la,
interesada comprendida en ninguna de las disposiciones vi-
gentes sobre ell'articular, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ~xpuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de no·
viembre próximo pasado, se ha servido desestimar la referi-
da instancia. .
O~ real orden lo digo á V. E. para su conoob:rilento y -de-;
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más efectos. Dios ltUarde á V. E. muchos añOB. Madrid
3 de diciembre de 1001.
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
'Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Estéve Gerbés y consorte, padres de Casiano Estéve
Domingo, soldado que fué del ejército de Cuba, en súplica
nuevamente de pensión, el Rey (q. D. g.)" Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo conJoinformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del meé próximo
pasado, se hf;!o servido disponer se manifieste á los interesados
que deben ~tenerse á lo resuelto en la real orden de 9 de enero
de 1900 (D. O. núm. 7), por la que se les niega el derecho
al beneficio que pretenden, pues si bien hoy por actos volun-
tarios han cesado las causas en que se fundaba. aquella reso-
lución, no debe modificarse por arrancar el señalamiento del
goce de las pensiones desde la fecha del fallecimiento del
causante, en la que los recurrentes no podían ser considera·
dos pobres en senüdo legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901.
Sefior Capitán general de Valencia.
Serior Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo !::Jupremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D.a María de los
Dolores NuviaJa y Falcón y termina con Vicente Vázquez lIa.
drigal, por los conceptos que en la misma se indican, las peno
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas peneiones de.
berán patisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de lal!! provincias que se mencionan en la susodi.
·cha relación, desde las fechas que se consignan: en la inteli-
gencia, de que 101!! padres de los causantes disfrutarán del be.
neficio en 'coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
.CODl3erven BU a'ctual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dllmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de diciembre de 1901.
,WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta.
quinta y séptima regiones y de las islas CanariaF.l.
Relación que Be cita
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se las consigne. el Pllg& Pueblo' Prorlncla
a3'
o¡¡:..
~.s. María de los Dolores NU'iV"ud ¡Oomandante de Inf.a (E. R.), D. Ramón~l 277
viala y Falcón f 1 a "{ Allende Sánchez................... •
,~lltonio de Noda Viera y María
Felipe Rodríguez.••••••••. , Padres•.•••• Soldado, Gregorio Noda ·Felipe•.•.•••. 1 182
José Maria Pérez López y Tere-
sa Bravo León••.••••••.••• ldem••.•.•• Idem, José Pérez Bravo•••••••••••••• , 182
Rafael Palomares Frías y Ma· .
riana Segura O~stellón••••• Idem ••.•••• ldem, Francisco Palomares SegUR... • 182
Jaime Roca Vilá y María Vilá .
Bou ldem.•.•••• Idem, Antonio Roea Vilá............. 182
Maria Rey Gracia. '" .• , ••••• Madre..•••. Caeo, Vicente Martín Rl¡lY.. . . •• •• . • •• 278
D.S. FraBelsca del Río Pérez••• Viuda •.•••• Primer teniente .e la Guardia' Civil,
D. Franci8tlo Navarrete Peral....... 470
5018 julio 1860 ••••1 29/enero •••• 11900IZaragoza ••••• r' ~Zaragooa ¡Zaragoza.
50115 julio 1896... 20 mayo 1901 Canal:ias Sta. Cruz de Tenerife .. Canarias.
50 {dem. 21 &gosto 1901 León 5ahagtin León.
5018 julio 1860.... 22 abril 1901 Gr.anada Motril Granada.
50115 julto 1896 ••• 20 agosto. •• 1901 Barcelona. '" •••••••• Prat de Llobregat .••••• Barcelona.
76 lde~ 1.0 enero •••• 190.lITOledo•••••.••••••••• llora T01~dO'
» 122 ]ulto 1891... 4!febrero.. 1901 Cádiz Cádlz 00dlZ.
9Ijulio 11898IGrana'<la IJerez del Marquesado•• IGranada.
50\Idem \1.°lídem 11901\Al~erfa•••••••.•••••• \Oanj.ftyar••••.•••••.•.. ·IAl~~ría.
50 ldem.......... 6 mayo •••• 1900 Lérl(la ••••••••••••••• Lérida Lénda.
501Idem ~ 1 ~~Iidem•• "1 190110ádiZ•••••••••.•••••• 1'Ar/lOB' de la FronterA., •• \Cáruz.
50IId.m :t1.o ídem 1901 Gerona t8.lt Gerona.
Félix Ramirez Sánchez é Is!!bel
Buges Oonejero•••••••••. :. Padres •.•••• ¡Soldado, Antonio Rami:rez Bugas...... 182 I 50116 jullo 189~•••
Isidoro Simón Sánchez é Isabel
Sánchez González••••••.••• Idem •.••••• ldem, Lu-is Simón l3ánchez........... 182
José Sanz Solano · Padre.. " Idem, Jol!é Sanz Lesán............... 182
Antonio Saborido BaTrios yAna~ • '
. Rodríguez Garcia.: •••••••.• Padres....".". rdem, J08é Saborido Rodríguez........ 18~
Francisca Torrent Pastel1s••.• Madre viuda. Idem, José Oasas Torrent •••••••••••• ~ 182
Juan Veialilco Enrique y Dolo-
res Oamacho Rayo......... adres.••••• Idem, Enriqne V~a!lco Oamaoho.... . 182 ~O Idem. ••••• ••• • ó sepbre. '. 1901 Oádiz•.•••••••••••••• Oádiz••••••••••••••.••.•.OádlZ'.
Vicente Vázquez Madrig&l Padre : Idem, zono Vázqnez Fernández....... 132, 1~60Jldem 11().~ayo 11901lBadajOz , l:&,ll\joZ fBad&jOZ.














Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Antonio Blanco Perea, padre de Ventura Blanco Gonzá-
lez, soldado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud.de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho bene·
ficio, según la legislación vigente, una vez que el caURante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre la ,Reina Regente del Reino" da conformidad con lo ex-
pueeto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del
mes próximo pasado, se.ha sexvido desestimar la referida
instancia.
. De rea! orden lo'digO" á V. E~ para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
,dríd 3 de diciembre de 1901.
WBYLER
SeñQr Oápitán gimera! de Castilla la Vieja.
Batior PJ:.~.sid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Oleo
RETIROS
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia. que cursó V. E. á
este Ministero en 19 de abril último, promovida por el se·
gundo teniente de la reserva gratuita, sargento retirado de la
Guardia Civil, D: Jacinto Quintana Ruiz', en súplica. demejo.
ra de retiro; y resultando que de la ampliación de su filiación,
dispuestll. por real orden de 16 de febrero del coriente año,le
corre!?ponden abonos de campaña por los que en la fecha de
eu baja en activo contaba 25 años y 15 días de servicios va·
lidos para efectos pasivos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
próximo pa!?ado, se ha servide conceder al interesado la me·
jora que pretende, asignandole los 40 céntimos del sueldo
de capitan, ósea 100 pesetas al mes, abonables por la Ad·
ministración especial de Hacienda de Alava, como también
las diferencias de este señalamilmto al menor que ha venid6
disfrutando deide el 16 de febrero de 1896, que son los cinco
años de abono que permite la vigente legislación, contados
desde igual día y mes del corriente año en que de real orden
le fuéreconocido su derecho. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1901.
WEYLER
.Bafior Capitán general del Norte.
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'l05
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
3 de diciembre de 1001.
WB'YLBB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y. Marina.
.,.
Excm~. Sr.: En vista d~l expediente de inutilidad que
remitió V. E. al Consejo Supremo ~e Guerra y Marina en 11
de octubre último, instruido al soldado afecto al regimiento
Lanceros del Principe, 3." de Caballería, Florencio Laeoba
M'artíl1ez; y no reuniendo. el accidente que produjo su inuti-
lidad las circunstancias exigidas por la .real orden circular
de 11 de agosto' d~ 1875 (C.L. núm. 716), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de noviembre próximo pasado, se ha servido resolver que
el interesado carece de derecho al disfrute de retiro, que se
le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro, si se hallase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1901.
W:mYLER
Señor Capitán general 'de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Te-
tuán núm. 45, Manuel Romeu Lerma; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de noviembre próximo pasado, 'fIe ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción a lo preceptuado en el gra-
do 1.o del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignandole ,,1 haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia, á partir de la fecha en que cese de per-
cibir haberes como expectante a retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1901 .
WEYLEB
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN ! n:mÓLt7TAUIENTO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Minil'lterio en 19 de jonio último, instrui·
do all'lo1dado que fué del regimiento Infantería de Simancas
núm.64, Domingo Bartolí Casanova; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviem· Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
bre próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el alumno de la Academia de Infantería, hoy segundo teniente
retiro, con sujeción a lo preceptuado en el grado primero del del regimiento Infanteria de Aragón núm. 21, D. Baltasar
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 Estruch y Diaz de Lara, en súplica de que se le consideren
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese- como de alistamiento los dos ultimos años servidos en élase
tas, que habrá de satisfllcérsele, por la Delegación de Hacien· de soldado voluntario en el regimiento Infantería de Zara.
da de Barcelona, á partir de la fecha en que cese de percibir goza, y en su consecuencia se le conceda la gratificación día.
haberes como expectante á retiro. ria de tres pesetas que señala el arto 88 del reglamento orgá-
Da real orden lo digo á V, E. para SU conocimiento y , nico de las aoademias militares¡ teniendo en cuenta que el
,;
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interesado debi6 ser alistado en el reemplazo de 1898 en la
alcaldia de Cádiz; no habiéndolo sido en el mismo ni en los
sucesivos; y considerando que de esta omisi6n no puede ser
responsable el intere8ado ni el regimiento de Zaragoza que
en tiempo oportuno hicieron laa gestiones necesarias para el
alistamiento del citado individuo; el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido acceder á
lo solicitado; y disponer en su coneecuencia que al citado
oficial se le abone la gratificación de tres pesetas diarias;
desde 1.0 de noviembre de 1900, fecha en que cumplieron
dos años de servicio en filas los mozos del reemplazo de Í898
(en el cual no hubo excedente de cupo), hasta fin de abril de
.1901; en que fué baja en la academia por ascenso á segundo
.teniente. Es asimismo la voluntad de S. M., que la reclama·
,ci6n de dichas gratificaciones se verifique por la Academia
de Infantería, teniendo lugar la de los meses de noviembre
y diciembre de 1900, en adicional de carácter preferente,
como caS9 comprendido en el apartado C del arto 3.& de la
'Vigente ley de preeupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde a ·V. E. muchos añol!. Ma·
.drid 3 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Arag611.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demin de Infanteriá.
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cmC'O'LARBS y D~OSICIONlS
de l. Subae~retaria:, .Seooiones de ~ste Kiniatmo, ...
las Direcoiones generales,
SECCIÓN DI mSTIlUCCIÓN y UCLtrT.l.1a!1ftO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Pascual Cantó y Segura, y del certificado facul-I tativo que acompaña, le ha sido concedido un mes de pró-
rr~ga á la licencia que por enfermo disfruta para Madrid,
AlIcante y Valladolid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de di.
ciembre de 1901.
El Jefe de la; Sección,
Enrique ae OrQzco
Señor Director de la Academia de Ingeniero!!.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
séptima regiones.
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SECCION DE A.NUNCIOS
191111SIRICIOI DEL -DlI81O OFICIAL- Y-COLECCI91 LEGISLATIVlá
..
Preoio en venta deJos tomos del (Diario Ofioiah y (Colección Legislativa» y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los a:l'ios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada. uno.
Un número del día, 0125 pesetas; atraBado, 0,50.
Del a:l'io 1875, tomo 3.°, á 2'50. .
De los afios 18761 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900, á 5 pesetas óada.
uno. . -
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. .
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS S'tJ'BSCRIPCIONES PAR'l'ICULARES POD:RÁN IIACEnSE EN LA FORMA SIG'tJ'IEN'l'E:
1." A la OóleCción LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al idem de 4 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y OoZección Legislativa, al ideI! de 6 íd. id.
'rOOás las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural,· sea cualquiera la. fecha de' 1m alta
dt1Iiüo de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
,La correspondencia i giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un. mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe .de los números que pidan.
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DB LOS
f" f .• t
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'ferwnalIll am Impresión, pueden hacerse los pedidos.
Jlll EscalafQnconti.ene, además de 11:\8 dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coronel,es. con separ "
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y (16' vu.
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacionu ~ "
ten~Jo~tíOlflS (¡!eneralell, y la -escala de ,Caballeros grandes cruces de San Her~enegildo. " ." .'~ " '. .
f¡f"~P~~1l. ve~tt\.en la Adminjstr~óndel DW,r100ficialy en los almacenes de ,efectos de escrItorIo de los sefiorel! I tI
úaridez l¡lésias, Carrera de San Jerómmo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PRECIO: 3 PESETAS
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DEPÓSITO, DE LA GUERRA
.....
En l•• allere. 'e eato ~.tüléelMllente.0la.een t.a. el.se .e biipresos, uta...7 terJilalarle•••ra l•• 01le..... 7 .épen.onof_
.el Ejé!eUe, á preele. eeenóJMlc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
'.AL
EEGLAKENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS"
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafiia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. '
Preoio: 4; pesetas.
A los pedidOl de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el cerlificado~




SEGúN EL NUEVO REGLAMENTO 'tÁCTICO DB mFAN'lm16.
.. • ........ ,,~ "'nN
:IDI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado oon gran número de láminas), es de UD' pueta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
" ...... '.,.' (u' _ , .. ,~ .......... I ~ ... t . "?. . . t) .. '. f " t
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS (uSES DE TROPA
, 'l !ti -1.1 'lilE"'! t· p
n8l 'lJEm.WffA_ lOE lEXfO 'm.mlOffDrH 'DE ,23 DE ¡JUNIO DE '1'113, ltJI\) LB .~DaI*I1EtrM~t!I
DEL ARMA líE INFA-NTERIA .
TOMOS i y 11
Tereera edición, reformada con arreglo tÍ las últimas disposiciones. Contiene un extracto d-el
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia milita;r y toda la NUEVA 'l'AC'I'ICA DE IN~
rAN'I'ERIA, hasta batallón inclusive, con las figt:lras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. '
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
.1 .. ·rri.....__...
ORDENA.NZASDEL 'EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
ClOUPIEND!l: Obligaolones de todas las olases, Ordenes generala para 'oilo""1ea, BO!I.OI'GI " tl'atam!Gnk8 dtweB,
fJoniolo efe par11.!o.16n ,Semolo Interior de 10B Cuerpos de !l1fantefia '1 "de oaba11~$. .
Esta. obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene fGr'"
roA adecuada para titilizarseen todas las Academiásmilitares, siendo un complemento del MANUAL regll:tlntJntario.
S.u I?recio 'en Madridl encartonada, es &;) 3 :pesetas e1elll.:plarj y con ,50 'céntímostnis ·tie t't'ltnít(}'~~.
prov~ncla.s. '.
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